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PENGARUH KONTEN INSTAGRAM TERHADAP SIKAP MEREK 
GOJEK INDONESIA DIMEDIASI OLEH KETERLIBATAN MEDIA 
SOSIAL 
 
Oleh: Indo Putra Lieman 
Gojek dalam mengkomunikasikan pesan #PastiAdaJalan menjadikan Instagram 
sebagai alat untuk membagikan value melalui konten yang beragam. Gojek 
mengemas strategi pesan tersebut memiliki harapan bahwa seseorang akan 
menggunakan Gojek pasti akan mendapatkan ‘jalan’ (solusi) untuk menyelesaikan 
setiap masalah yang dihadapi, terutama selama masa pandemi ini melalui pesan 
#J3K. Tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh pesan melalui Konten Instagram 
Gojek dapat mempengaruhi sikap merek dimediasi oleh keterlibatan media sosial. 
Teori yang digunakan adalah Social Judgement Theory untuk mengetahui 
pentingnya mengemas pesan, karena pesan akan mempengaruhi ego-involvement 
khalayak dalam mengambil keputusan baik berupa keterlibatan dan sikap terhadap 
merek. Sifat penelitian eksplanatif dengan metode penelitian survei melalui 
penyebaran kuesioner kepada 300 dari 993.304 followers Instagram Gojek 
(purposive sampling). Analisis data dengan path analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa secara tidak langsung konten Instagram berpengaruh 
signifikan terhadap sikap merek Gojek dimediasi oleh keterlibatan media sosial 
sebesar 0,180, sedangkan nilai pengaruh langsung sebesar 0,441, artinya pengaruh 
tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung. Berdasarkan 
hasil penelitian, disarankan kepada Gojek agar meningkatkan pesan dalam bentuk 
konten Instagramnya sesuai dengan ketertarikan khalayak, karena setiap pesan yang 
mudah diterima khalayak adalah pesan konten yang memiliki keterkaitan dengan 
pengalaman khalayak itu sendiri. 
 





THE INFLUENCE OF INSTAGRAM CONTENT ON GOJEK 
INDONESIA BRAND ATTITUDE MEDIATED BY SOCIAL MEDIA 
ENGAGEMENT 
By: Indo Putra Lieman 
Gojek to communicate value of #PastiAdaJalan use Instagram as a tool to share 
value through diverse content. Gojek packaged the message strategy has the hope 
that someone will use Gojek will definitely get a 'path' (solution) to solve every 
problem faced, especially during this pandemic through the message of #J3K. The 
goal is to know the influence of messages through Gojek Instagram Content can 
influence brand attitudes through social media engagement. The theory used is 
Social Judgement Theory to know the importance of packaging the message, 
because the message will affect the ego-involvement of the audience in making 
decisions both in the form of engagement and attitude towards the brand. The 
nature of explantative research by survey research method through the 
dissemination of questionnaires to 300 of 993,304 Followers Instagram Gojek 
(purposive sampling). Analyze data with path analysis. The results showed that 
indirectly Instagram content significantly influenced gojek brand attitude through 
social media engagement by 0.180, while the direct influence value of 0.441, 
meaning indirect influence is less than direct influence. Based on the results of the 
study, it is recommended to Gojek to improve the message in the form of Instagram 
content in accordance with the interest of the audience, because every message that 
is easy for the audience to receive is a content message that has something to do 
with the experience of the audience itself. 
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